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Vegetation Type Estimated 
Acreage
Visibility
Woodlands 360 <20%
Burned Grasslands 430 >20%
Unburned Grasslands 110 <20%
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Period Phase Time
Formative Caddoan — A.D. 900–1100
Middle Caddoan Sanders A.D.. 1100–1300
Late Caddoan
early McCurtain 
late McCurtain
A.D. 1300–1500 
A.D. 1500–1700
Historic Caddoan — A.D. 1700–1730+
*After Bruseth 1998:Figure 3–4
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B.B.B. & C. Railroad
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IF# Artifacts Context Collected
2 1 non-cortical flake Surface
10 1 non-cortical flake Surface
18 1 end scraper on a cortical flake of Red River 
chert; 39 mm in length, 22 mm in width, 8.0 mm in 
thickness; 22 mm working edge, approximately 
70° edge angle
Surface X
19 1 non-cortical flake Surface
21 1 non-cortical flake Surface
34 1 non-cortical grayish-brown chert (Red River 
chert?) flake, non–heat-treated
Shovel test 
(0–20 cm)
X
36 1 Ogallala quartzite chunk, with cortex, non–heat-
treated
Shovel test 
(40–60 cm)
X
39 1 cortical Ogallala quartzite flake, heat-treated Shovel test 
(0–20 cm)
X
40 1 Ogallala quartzite biface preform fragment, 
non–heat-treated; 8.4 mm thick, 25 mm maximum 
blade width
Shovel Test 
(20–40 cm)
X
44 1 cortical chalcedony flake, heat-treated Shovel test 
(40–60 cm)
X
45 1 non-cortical coarse-grained Quartzite flake, 
non–heat-treated
Shovel test 
(0–20 cm)
X
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WWW43 1c 1c 1p 3
NW1 1c, 1n 2
N2 1c 1
NW2 1c 1
N3 1c 1
UUU38 1c, 1n 1n 3
W1 1c 1
NW1 1n,1ts,1ch 3
1 1 YYY5 1s 1c 3c,1cf 1ch 7
YYY7 1c 1
ZZZ4 1b,1n,1s 1n 4 1 1
S1 3c,2n,3s,1bs 9 1 2 3
51 27 4 12 1 95 EEEE27 2c 2
W3 1c 1
W4 1c,1n 2
W6 2c 2 1 1
159 4 8 12 EEEE18 2n 2
FFFF20 1c 1
HHHH25 1c,1n 2
N1 2c,1ch 1n,2ch 6
NE2 1c 1
SSS18 1c 1
SSS20 1c 1
UUU14 1n 1
E1 2c 1
SW1 1c 1
N2 1c 1
E2 1c 1c 1n 3 2 2 1 5
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160
155
156
157
158
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1 1n 1n 2
2 1n 1
3 1c 1
4 1cf,1ch 2
5 1n 1
CCCC49 1n 1 1 1
DDDD47 1c 2 1 1
EEEE34 1c,1n 2
EEEE34 3n,2c,3ch 8
S1 1n 1
UUU6 1n,1ch 1n 3
E1 1c,1n 2
W2 1n 4n 5 1 1
1 1 H36 2n,1c 3 1 1
I39 1c 1
J27 2n,1e 3 1 1
J30 1b 1 1 1
J31 2n 2
J37 1c,1ch 2
L3 1 1
L11 1b 1
L12 2c,1n 3
L13 1c 1
M3 1cf 1
M5 1n 1
M6 1n 1
M9 1n 1
M12 1c 1c,1n 3
N7 1n,1cf 2
N8 3n,1c 4
O9 1c 1
163
164
161
162
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XXX44 1n 1
N1 2n 2
3 1c 1
3 7 1 1 12 5 1 1c 1 3 3
2 1c 1
169 2 8 1 3 14 6
V5 1cf 1
W5 1cf 1
N2 1c 1
175 W3 1c 1c,1ch 1ch 4
176 2 2
LLLL25 1n 1
S1 1n 1
E2 2c 2
JJJJ18 1c 1
S2 1n 1
179 1 1 E2 1c,1ch 2
174
177
178
165
168
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